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ABSTRACT 
 
The purpose of this study was to examine several aspects that affected the development history of 
Gedung Kesenian Jakarta, in terms of function, space program and building design. Another thing is to 
obtain complete data and analyze the development of GKJ based on the historical period. This study will 
described in terms of history and different functions of building since period of British occupation in 
Batavia, the arrival of the Dutch until the present era. Besides, it will review the phenomenon of changes 
in building related to ecology, environment, and current technology equipments. This research is based 
on data literartures and interviews with the GKJ. In conclusion, this study will discuss the existence of 
GKJ in relation to local identity, supporting factors of the changes, development and the existence of 
current GKJ conditions. 
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ABSTRAK 
 
Tujuan dari penelitian ini adalah untuk meneliti beberapa aspek yang mempengaruhi 
perkembangan sejarah dari Gedung Kesenian Jakarta, baik dari segi fungsi, program ruang dan 
perancangan gedung. Hal lainnya adalah untuk memperoleh data yang lengkap dan juga akan 
menganalisa perkembangan GKJ berdasarkan periode historis. Akan diuraikan dari sisi sejarah dan 
perubahan fungsi bangunan yang mencakup dari periode masa pendudukan Inggris di Batavia, 
datangnya Belanda sampai era sekarang. Selain itu akan diulas juga fenomena perubahan bangunan 
sehubungan dengan ekologi, lingkungan, perubahan dan penambahan perlengkapan berteknologi. 
Penelitian ini berdasarkan data literartur dan hasil wawancara dengan pihak GKJ. Dalam kesimpulan 
akan dibahas mengenai keberadaan GKJ dalam kaitannya dengan identitias lokal, faktor pendukung 
perubahan dan perkembangan dan keberadaan GKJ hingga menjadi seperti kondisi saat ini. 
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